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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 110 с, 33 рис., 11 табл., 4 источника. 
РАЗРАБОТКА, ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ, МОНТАЖ, ЭЛЕК­
ТРИЧЕСКИЕ СЕТИ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ 
Объектом исследования является учебно-методическое пособие к лабора­
торным занятиям «Монтаж электрических сетей». 
Цель проекта - разработка программного обеспечения для реализации 
решения задач на персональных компьютерах. 
Выполнена разработка программ для расчета и построения графиков на 
основе учебно-методического пособия к лабораторным занятиям «Монтаж 
электрических сетей». Проведена технико-экономическая оценка эффективно­
сти мероприятий. Рассмотрены вопросы охраны труда и техники безопасности 
при измерении сопротивления заземления опор. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана-
литический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ­
екта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические 
и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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